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keit 
ihrer Entwicklung，
 ihres Genusses und ihrer Tatigkeit 
von 
Zeitersprung ab. 
Okonomie 
der 
Zeit，
 
darein lost 
sich schlieslich al1e
 Okonomie 
auf. 
Ebenso 
m
u
s
 die 
Gesellschaft 
ihre 
Zeit 
zweckmaβig 
einteilen，
 um
 eine ihren 
Gesamtbedurfnissen 
gemase 
Produktion 
zu erzielen; 
wie 
der 
Einzelne 
seine 
Zeit richtig einteilen 
m
u
s ，
 u
m
 sich 
Kenntnisse in 
angemeβnen Proportionen zu 
erwerben 
oder 
u
m
 den 
verschiednen Anforderungen an 
seine 
Tatigkeit 
Genuge 
zu 
leisten. 
Okonomie 
der 
zeit，
 sowohl 
wie 
planmasige Verteilung der Arbeitszeit auf die 
verschiednen 
Zweige 
der 
Produktion ，
 bleibt 
also 
erstes 
okonomiches Gesetz auf Grundlage 
der gemeinschaft1ichen 
Produktion. 
Es wird sogar in 
viel 
hoherem 
Grade Gesetz. 
Dies 
ist 
jedoch 
wesent1ich 
verschieden 
v
o
m
 Messen 
der 
Tauschwerte 
(Arbeiten 
oder 
Arbeitsprodukte) durch die 
Arbeitszeit. 
Die Arbeiten der Einzelnen in 
demselben Arbeitszweig，
 un
d
 die 
verschiednen Arten der Arbeit ，
 sind nicht nur quantitativ，
 sondern qualitativ v
巳rschieden.
W
a
s
 setzt 
der nur quantitative unterschied von Dingen 
voraus? 
Die Dieselbigkeit ihrer Qualitat. 
Also 
das quan-
titative 
Messen der Arbeiten die Ebenburtigkeit ，
 die 
Dieselbigkeit 
ihrer 
Qualitat." 
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